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WILHELM HEINTZ, 
Fiinfzehn Jahre  lang hatte ich meine Heimaths- und Studienstadt 
Halle nicht wiedergesehen. Endlich im Herbst 1880 gestatteten es 
die Umstlinde, ihr  einen wenn auch nur kurzen Besuch zu machen. 
Das alt liebe Hein tz’sche  Haus  bot mir und meinem altesten Sohne . 
fur einige schihe Tage freundliche und erquickende Herberge. Am 
14. October musste geschieden sein und der  liebe Lehrer liess sich 
trotz Rake, Wind und Regen nicht davon abbringen, die G%te zum 
Bahnhofe zu begleiten. Nicht ganz ohne Sorge um ihn ging ich; der  
Winter drohte fur ihn wieder ein schwerer zu werden, denn der 
qualende Husten hatte sich mit dem Beginne rauheren Wetters von 
Neuem in hlufigeren und heftigeren Stiirmeu wieder eingestellt. Schon 
einmal hatte das Leiden zu ernsterer Erkrankung und liingerer Unter- 
brechung jeder dauernden Thatigkeit gezwungen , aber doch war  es 
noch jedesmal milderen Liiften des Friihlings oder des Siidens gewichen. 
Friihling musste es j a  wieder werden, iind so wurde denn fiir das 
kommende J a h r  ein Zusarnmentreffen fest geplant, in  Wiirzburg oder 
am dritten O d e ,  wenn sich die verlangte und zugesagte Wiederkehr 
nicht ausfiihren liesse. Dann noch ein Handedruck, die Maschirie zog 
a n ,  ein Winken heriiber und hinuber und ich hatte zum letztenmale 
in jene freundlich hellen Augen geschaut, die mir immer so giitig ge- 
blickt hntten. 
Am 22. November schrieb Frau Elise: ,mein Alterchen arbeitet 
sehr fleissig und ist leidlich wohl.cc Wenige Tage darauf kam die 
Schreckenskunde von schwerer Erkrankung des Freundes am Typhus, 
a m  2. December vom jahen Tode des Trefflichen. Aus und vorbei! 
Schon damals im ersten herbsten Schmerze wurde es  mir klar, 
dass den Nekrolog fur die Berichte unserer Gesellschaft derjenige 
seiner Schiiler zu schreiben habe, der ihm am tiefsten verpflichtet und 
- ausser dem spateren Schwiegersohne - auch seinem Herzen a m  
nachsten geblieben war. Die Anderen ge- 
wahrten meine Bitte freundlich. 
Erst jetzt, nach drei Jahren,  komme ich dazu die Schuld zu  
liisen. Lange Monate schwerster Sorge um ein geliebtes Wesen, dann 
Der  aber war ich selbst. 
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der  Hereinbruch des gefiirchteten Ungliickes , hierauf ein J a h r  ange- 
spanntester Thatigkeit fiir die Gestaltung der  dreihundertjahrigen 
Jubelfeier der  Alma Julia, unmittelbar nach dem grossen Feste ernste 
Krankheit und ihre bis zum Fruhjahr 1883 sich hinziehenden Nach- 
wehen, welche sogar dringendste Tagesarbeiten zuweilen liegen zu 
lassen zwangen , unterbrachen die begonnene und ofters von Neuem 
aufgenommene Arbeit immer wieder. Wolle sie jetzt zum Ende ge- 
deihen! -. ~ 
W i l h e l m  H e i n t z  wurde am 4. November 1817 a ls  Sohn des 
Kaufmanns G e o r g  W i l h .  H e i u t z  in Berlin geboren. Schon friihe 
traten in dem Knaben naturwissenschaftliche Neigungen an den Tag, 
deren Befriedigung e r  in der Wahl der Pharmacie als kiinftigen Berufes 
suchte. Nachdem er das Joachimsthal’sche Gymnasium bis zur Tertia 
und darauf noch ein J a h r  lang dieselbe Klasse des Kolluischen Real- 
gymnasiums seiner Vaterstadt besucht hatte, trat er  a m  1. April 1834 
als Lehrling in die Apotheke des € h i .  B a r w a l d ,  und bestand bereits 
am 22. December 1835 - auf Grund besonderer Begabung von eiuem 
Theile der vorgeschriebenen Lehrzeit dispensirt - die Gehiilfenpriifung 
mit Auszeichnung. Noch drei Monate verblieb e r  hierauf in seinem 
Lehrgeschafte, conditionirte dann in Schwerin und Bromberg und ge- 
niigte vom l. April 1840 bis ebenda 1841 seiner Militiirdienstpflicht 
in der Dispensiranstalt des allgemeinen Garnisonlazarethes in Berlin. 
Dem Apothekerlehrlinge bereits war es klar geworden, dass ihm 
die praktische Pharmacie auf die Dauer volles Geniige nicht gewahren 
kiinne. Er fasste den Plan Cheniiker zu werden und machte sich, 
sobald die Gehiilfenprufung hinter ihm lag, in seinen Freistunden zu- 
niichst an die Erganzung seiner gymnasialen Vorbildung, welche er  
mit der ihm eigenen Planmassigkeit und unentwegten Beharrlichkeit 
durch Privatunterricht und Selbststiidium so schnell forderte, dass er 
bereits in der Mitte seines Militiirjahres am 12. October 1840 das 
~Inimatrikulantencc -Exanien am Friedrich - Wilhelms - Gymnasium ab- 
legen konnte. Als vollberechtigten Stridenten nahm ihn am 21. October 
die Universitiit Berlin auf. 
Mit so frohem Eifer er’ sich jetzt auch dem Studium hingab, e r  
fiihlte doch bald, dass blosses Aufnehmen des durch die Forschungeii 
Anderer gehobenen Wissenschatzes nicht iiber das Gefiihl der Liicken- 
haftigkeit und Unvollkommenheit desselben erheben konue, dass riel- 
mehr nur in der Selbstbethiitigung an der Erweiterung und Vertiefung 
der Erkenntniss ganze Befriedigung zu Gnden sei. So reifte in ihm 
der Gedanke, Universitatslehrer zu wcrden, um Forscher sein zu konneii. 
Der  Unsicherheit des schliesslichen Erfolges sich indessen bewusst 
bleilend, galt es ihm zuvcrderst, sich im vollen Abschlusse der frijher 
eingeschl~igeneii Laufbahn fur alle PAle einen Existenzriickhalt zu 
schaffen. A m  12. Mai 1842 ghg e r  aus  dem pharmaceutischen Staats- 
examen als Apotheker erster Klasse hervor. 
Selbstverstlindlich waren im Anfange seiner Universitiitszeit 
Richtung des Studiums und Wahl  der Vorlesungen durch dieses Ziel 
rnit bestimrnt worden. Neben einigen philosophischen und literar- 
geschichtlichen Kollegien hijrte er Naturgeschichte und Pharmacie bei 
L i n k ,  Physik bei Dove  und Chemie bei M i t s c h e r l i c h  und H e i n -  
r i c h  R o s e .  Letzteren, in dessen Laboratorium er vom Beginne bis 
zum Schlusse seiner Studienjahre arbeitete, hat e r  immer als seinen 
eigentlichen Lehrer angesehen und verehrt. Aus der Hingebung des 
Jiingeren und der herzlichen Zuneigung des Aelteren entwickelte sich 
ein Band innigster Freundschaft, welches erst der Tod gelost bat. 
Schon irn Jahre  1842 trat H e i n t z  mit einer kleineren Arbeit 
G b e r  den Alaun der Thonerde nnd des Eisenoxydesa, deren letzteren 
er  zum erstenmale rein darstellte, vor die Oeffentlichkeit. Im nachsten 
Jahre  folgten die Annlyse eines Asbestes vom Ural, BBeobachtungen 
iiber einen eigentbiimlichen , durch das Elektroskop wahrnehmbaren 
Zustand des GIasesc( und wiiber die farbenden Bestandtheile des 
Feuersteines, Karneols und Amethystes,c 1814 die erste Untersuchung 
auf dem Gebiete der  organischen Chemie: Studien iiber die von Hess  
18.39 in ihrer Eigenartigkeit erkannte Zuckersaure. Diese ausgedehnte, 
mustergiltige und von B e r z e l i  u s  in seinem Jahresberichte sehr aus- 
fiihrlich referirte und anerkennend besprochene Arbeit diente ihm im 
Februar 1844 bei Erlangung der philosophischen Doctorwiirde unter 
dern Titel wde acido saccharico ejusque salibusa als Dissertation. 
Unmittelbar nach Absolvirung des pharrnaceutischen Staatsexamens, 
als H e i n t z  seine Studien freier gestalten konnte, wandte er sich der  
fiir ihn so bedeutungsvoll gewordenen physiologischen Richtung zu, 
durch L i e  b i  g’s damalige glanzende und bahnbrechende Arbeiten 
rnachtig angeregt. Neben den mineralogischen und geognostischen 
Vorlesungen G u s t a v  Rose’s hijrte er namentlich Anatomie bei 
R e i c h e r t  und Physiologie bei J o h a n n e s  M i i l l e r ,  dessen er in 
spgteren Jahren seinen Schiilern gegeiiiiber oft in begeisterter Verehrung 
gedachte. 
Wie  emsig H e i n t z  damals den chemischen Arbeiten oblag, geht 
daraus bervor, dass ihm die Arbeitsstunden im Rose’schen Labora- 
torium ~ ~ i c h t  geniigten und er  desshalb irn elterlichen Hause ein kleines 
Px-ivatlaboratorium einrichtete. Bereits in seinem fiinften Studien- 
semester nahm e r  in dieses einzelne Schiiler auf, welche e r  in der  
qualitativen Analyse unterwies. Bald kamen auch vorgeriicktere Prak- 
tikanten hinzu, wegen derer die Einrichtungen von J a h r  zu J a h r  er- 
So sah er sich nach 
Abschluss seiner Dissertationsarbeit irn Besitze eines auch f i r  die  
Ausfiihruag grijsserer Arbeiten ausreichenden Institutes, welches ihrn 
. weitert und vervollstandigt werden mussten., 
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gestattete, sich von jetzt an auch wissenschaftlich ganz auf eigene 
Fiisse zu stellen. 
Um jene Zeit wurde die bisher von Dr. S i m o n  bekleidete 
chemische Assistentur an der Charit6 frei. H e i n t z  bewarb sich urn 
dieselbe und trat, da  sie ihm sofort iibertragen wurde, in uahere per- 
sonliche und wissenschaftliche Beziehungen zu S c  h 6 n  le in .  Anfangs 
des Jahres  1846 liabilitirte er  sich auf Grund besonderer ministerieller 
Erlaubniss und las rorwiegend iiber Zoochemie und physiologische 
Chernie. Sein Laboratoriurn erfreute sich stets wachsenden Zuzuges 
jiingerer Chemiker , welche er  wiederholt bis zur Durchfiihrung 
wissenschaftlicher Arbeiten leitete. Auch seinen Freund E. B r i ick e ,  
den bald beriihrnt gewordenen Wiener Physiologen , finden wir in 
jener Zeit unter seinen Praktikanteii. 
Es war  ein frohes, arbeits- und genussreiches Leben, welches der 
Berliner Privatdocent H e i n t z  fiihrte. Er stand als eines der ange- 
sehensten Glieder in einem groweren Kreise junger bedeutender Ge- 
lehrter , in deren Verein er  die Berliner physikalische Gesellschaft 
mit ins Leben rief. Der damals begriindete eigene Hausstand, welchen 
Frau Elise zum heitersten und behaglichsten Heim schuf, zog viele 
Freunde ail, die sich auch in spater Zeit noch des lebhaften geistigen 
Verkehres erinnernd erfreuten und erfreuen. Freilich warf auch ein 
grosser Schmerz seinen Schatten in j rne Tage: der friihe Tod des 
einzigen Sohnchens. Die Geburt eines frohlich gedeihenden Tijchterchens 
aber half bald zur Heilung der Seelenwunde. 
Die Arbeiten H e i  n tz ’s  a u s  jener Berliner Periode gehiiren 
selbstverstlndlich grosstentheils der  pbysiologischen Richtung an. 
Veranlassung und Material fur dieselben bot die Stellung a n  der  
CharitQ reichlich. Wiederholt beschaftigten ihn die Verbindungen des 
Harnstoffes und seine quantitative Bestimmung, namentlich in patho- 
logischen Formen. Hatte man sich bisher darauf beschrankt, diesen 
Korper uuter betrachtlichem Verluste als Nitrat abzuscheideii und bo 
zu  wagen, so fiihrte H e i n t z  jetzt zum erstenmale in die quantitative 
Analyse organischer Gemenge das Princip ein , einzelne Stoffe nicht 
als solche, sondern in Gestalt glatt entstehender Zersetzungsprodukte 
zur Wiigung zu bringen. Er wandelte den Harnstoff durch Erhitzen 
der Fliissigkeit mit Schwefelsaure in Ammonsulfat um, ermittelte den 
Arnmoniakgehalt desselben und brachte die Menge des von vornherein 
in Salzform anwesenden Arnrnoniakes in Abzug. Etwaige Einfliisse 
norrnaler und pathologischer Harnbestandtheile auf die Anwendbarkeit 
und Zuverlassigkeit des Verfahrens wurden auf das sorg6ltigste studirt, 
und die Nothwendigkeit der  anzubringenden Correktion in wiederholten 
Arbeiten dargethan , zu welchen die ihrn gegenuber iifters erneuerte 
Behauptung der Abwesenheit von Ammonsalzen irn Harn zwang. 
Untersuchungen iiber harnsaure Sedimente und die Ermittelung der 
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secernirten Harnsguremengen, ferner die Entdeckung des Hreatinins 
als normalen Harnbestandtheiles, der Nachweis dass nur dieses und 
iiicht, wie L i e  bi  g gefunden zu haben glaubte, daneben auch Kreatin 
rorkomme, gehiiren dem gleichen Gebiete an; ebenso auch die Auf- 
findung der  Bernsteinsaure in der  Echinocockenflussigkeit, eine griissere 
Arbeit iiber die Zusammensetzung der Knochen und manche andere 
mehr. Von ihm aus wurde e r  zur Verbesserung der  Methoden f ir  
die  quantitative Ermittelung und Analyse pflanzlicher und thierischer 
Aschen, fiir die Scheidung der Magnesia von den Alkalien und fiir 
Bestimmung der  Phosphorsaure, sowie zu Arbeiten iiber phosphorsaure 
Salze des Bleies und Mangans angeregt. In  den mit Hiilfe einer 
lieissen Chlorbleilosung aus Alkaliphosphaten erhaltenen Niederschliige 
entdeckte H e i n t z  den von B e r z e l i u s  ubersehenen Chlorgehalt, und 
gelangte in Folge dessen zur kiinstlichen Darstellung des Pyromorphits 
und des den1 Wagnerit entsprechenden zweiten Bleiphosphatchloriirs, 
sowie zur Anwendung von salpetersaurem Blei behufs Gewinnung 
halogenfreier phosphorsaurer Salze. Einer' umfang- und ergebnissreichen 
Arbeit iiber Wismuthverbindungen - urspriinglich zum Zwecke der 
Ermittelung der atomiatischen Zusammensetzung des Wismuthoxydes 
unternommen, - welche schon im Jahre  1844 veriiffentlicht und 
wiederholt erganzend wieder aufgenommen wurde, sowie der  Unter- 
suchung der  Milch des Kuhbaumes und anderer kleinerer, dem phy- 
siologischen Kreise nicht angehorender Abhandlungen darf hier nicht 
vergessen werden. Wahrend dieser rastlosen Laboratoriumsthatigkeit 
wurde gleichzeitig ein grosses Handbuch der  Zoochemie und physio- 
logischen Chemie geplant und in Arbeit genommen, von welchem 
jedoch nur der  erste Theil ') erschien. 
Als an der Universitat Halle der Lehrstuhl fur mine Chemie 
durch M a r c h a n d ' s  Tod verwaist war ,  wurde H e i n t z  auf denselben 
berufen und siedelte zu Ostern 1851 als Extraordinarius nach der  
alten Saalestadt iiber. Das chemische Institut, f i r  welches weder ein 
eigeries Haus noch Riiume in einem anderen universitatischen Ge- 
baude vorhanden waren, wurde aus M a r e h a n d ' s  Wohnung in dtcs 
G r 11 b er'sche Haus, Ecke der Barfiisserstrasse und Schulgasse, verlegt, 
w o  es die eine Halfte des Erdgeachosses einnahm, wahrend die andere 
der Hauseigenthumer, das erste Stockwerk He i n t z  selbst bewohnte. 
Der  Etat  war  klein, der  Raum deshalb ausserst beschrsnkt. Vom 
Flur aus trat man zunachst in den Arbeitsraum des Professors, aus 
diesem in das einzige Zimmer fur Assistenten und Praktikanten, a n  
welches sich eine enge Kiiche f ir  die griiberen chemischen Arbeiten 
anschloss, . deren einziges Fenster dem Schwefelwasserstoff gewidmet 
1) Lehrbuch der Zoocheniie Ton H. W. He i n t z. Berlin, G. Rcimcr, 1853. 
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war. Hinter ihr  und betrachtlich hbher, iiber der  Thoreinfahrt in den 
Hof gelegen und nur durch eine Leiter zugangig, war noch ein 
niedriger, das Aufrechtstehen erwachsener Personen nicht gestattender 
Raum, in welclien Vorriithe a n  Chemikalien und Utensilien neben 
unbrauchbar gewordenen Inventarsstiicken lagerten. Der Hiirsaal be- 
fand sich im tief liegenden Hintergebaude. Er war bis zu seiner Er- 
hebung zur Statte wissenschaftlicher Lehre Pferdestall gewesen und 
fasste ausser einigen im Zimmer des Professors iiicht unterbringbaren 
Sammlungsschriinken 24 Zuhorer. Neben ihm und nur von ihm aus 
betretbar war  das ehemalige Kutscherstiibchen jetzt - behufs Ge- 
wiiinung einer Schlafkammer in zwei W u m e  getheilt - die hohlen- 
artige Assistentenwohnung. 
Als ich Ostern 1553 von 
H e i n  t z  als Hilfsassistent in das Laboratorium aufgenommen wurde 
und sich gleichzeitig sechs Praktikanten anmeldeten, musste der die 
Hohle bewohnende alte treue, von Berlin mit heriibergekommene 
Assistent W i l  h e l m  Bar  die im Auftrage des Landesiikonomie- 
Kollegiums noch auszufiihrenden Getreideaschenanalpen brummend 
unterbrecheu und auf die besseren Zeiten der grossen Ferien vertagen; 
Freund H e i d e n h a i n  aber musste seinen festen Platz aufgeben und 
theils beim Professor, theils - und zwar zur jedesmaligen tiefen 
Entriistung der  leider sehr fleissigen sechs Praktikanten - in unserer 
einzigen Abzugskapelle arbeiten. 
In dieser raumlichen Beschriinkung fiihrte H e i  n t z seine ausge- 
dehnten schon in Berlin begonnenen epochemachenden Arbeiten iiber 
die Pette aus, welche ihm damals in der  chemischen Welt den ehren- 
vollen Spitznamen BFettreicha eingetragen haben. 
Im unmittelbaren Anschlusse an L i e  big’s Verfahreri zur Tren- 
nung fliichtiger Fettsguren durch fraktionirte Sattigung und Destillation, 
schuf H e i n  t z  die Methode der fraktionirten Fiillung fur die Scheidung 
von Gemengen nicht fliichtiger in ihren chemischen Eigenschaften 
einander sehr nahe stehender Verbindungen, und benutzte zum ersten- 
male das Constantbleiben sehr genau ermittelter Schmelzpunkte als 
Kriterium ihrer Reinheit. Durch die hohe Virtuositat, zu welcher e r  
die Handhebung dieses Verfahrens ausbildete, gelang es ihm, in un- 
ermiidlicher Arbeit sich mid die Wissenschaft aus dem Chaos, in  
welchem sich die Kenntniss der festen Fettsauren damals trotz oder 
vielleicht besser wegen der zahlreichen voraufgegangenen Untersuchungen 
befand, herauszuarbeiten. 
Anstoss fiir diese einen Zeitraum von etwa acht Jahren fast allein 
in Anspruch nehmenden miihsamen Forschungen gab ihm der von 
E. B r i i c k e  in seinem Laboratorium ohne Erfolg angestellte Versuch, 
reine Margarinslure aus dem Menschenfette darzustellen, welches nacb 
C h e v r e u l  ein Gemenge nur zweier einfacher Fet te  - des 0lei:ns 
Es ging d a  eng her, aber gemiithlich. 
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und Margarins - sein sollte. H e i n t z  vermuthete sofort, dass der  
krystallisirbare Antheil des Meiischenfettes mehrere feste Sliuren ent- 
halte. Die fraktionirte F a l u n g  der  alkoholischen Losung, damals mit 
Bleiacetat ausgefiihrt, lieferte ihm vier anscheinend reine Bestandtheile, 
Stearinsaure CIS H36 0 2 ,  Margarinslure c17 Hsa02,  Anthropinsiiure 
c17 H32 02 und Palmitinsaure c16 H32 0 2 ,  von denen indessen bald die 
zwei mittleren in neuer Untersuchung wieder verschwanden, indem 
sich beide als Gemische von Stearinsiiure und Palmitinsaure auswiesen. 
Die qualitative Uebereinstimmung der nur in Folge veranderter quan- 
titativer Mischungsrerhaltnisse verschiedenartig erscheinenden Fe t te  
aus den Geweben der Hausthiere und ihre relativ einfache Ntttur, 
ging mit dern trotz aller Einsprachen sicheren Nachweise der  Nicht- 
existenz der anscheinend so wohl charakterisirten und fest geglaub- 
ten Margarinsaure aus diesen Arbeiten klar hervor. Die Griinde 
fur die fruheren Irrthiimer wurden bis ins minutiijseste klar gelegt, 
daneben die Zusammensetzung des Oliveniiles und des festen Theiles 
der Butter ermittelt, und betreffs letzterer die von G i i r g e y  fiir das  
Palm61 vermuthete Gesetzmhsigkeit des Vorkommens i iur  solcher 
Sauren von paariger Kohlenstoffatomanzahl bestltigt , und endlich der 
Wallrath wiederholter resultatreicher Durchforschung unterzogen. Dass 
H e i n t z  die von ihm zuerst in wirklich reinem Zustande erhaltenen 
hochmolekularen Fettszuren auf ihr  Verhalten bei der trocknen Destil- 
lation mit oder ohne iiberschiissige Basen priifte, um Bltere, an un- 
reinen Materialien gewonnene Angaben auf ihre Zuverliissigkeit zu 
prufen und richtig zu stellen, lag nahe. Die  in der Natur nicht vor- 
kommende Saure mit 17 Kohlenstoffatomen baute er  synthetisch aus  
dem Aethcr auf und gab ihr  den von ihm aus der Reihe der  bekannten 
Verbindungen gestrichenen Namen Margarinsaure zuriick. 
Wahrend der Jahre,  in welchen diese zur Elassicitat durchgebil- 
deten Untersuchungen gepflogen wurden, verbesserte H e i  n t z mit Er- 
folg einzelne Methoden der organischen Elementaranalyse, so die Be- 
stimmung des Schwefels und Stickstoffs. Allgemeinen Eingang haben 
seine Vorschriften allerdings nicht gefunden, zumeist wohl weil sie den 
Chemikern umstiindlicher erschienen, als es der nothwendige Grad der  
Geuauigkeit der Resultate verlangte. Sie sind aber auf das feinste 
durchgebildet und sprechende Zeugnisse fiir die ausserordentlich subtile 
und gewissenhafte Art ,  in  welcher H e i n t z  arbeitete. Dass spiiter 
bequemere und ebenso genaue an ihre Stelle traten , beeintrachtigt 
natiirlich ihren Werth fiir die damalige Zeit nicht im geringsten. Aus 
derselben Periode stammen ferner einige Mineralanalysen, wie z. B. 
die ersten Arbeiten iiber den Stassfurtit, sowie der rnit gr6sster Sorg- 
falt gefiihrte Nachweis der Unwiigbarkeit der Warme. Auch an den 
theoretischen Discussionen der  Zeit hat  H e i n  t z schon damals kliiren- 
den Antheil genommen. 
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Schon vor dem Abschlusse der Arbeiten iiber die Fette fand daa 
stets dringender werdende Bediirfniss einer Vergrosserung des Labo- 
ratoriums eine wenigstens theilweise Refriedigung. Der  Professor der 
pharrnaceutischen Chemie, S t e i n  b e r g ,  verstarb. Seine Stelle wurde 
nicht wieder besetzt, H e i n t z  dafiir 1855 zum Ordinarius ernannt, 
und das Eigenthum des pharmaceutischen Institutes dem chemischen 
Laboratorium iiberwiesen. Letzterea musste jetzt entsprechend seiner 
vergrosserten Aufgabe erweitert werden. E s  geschah dies durch 
Hinztinahme der auf der linken Seite des Flures im Erdgeschosse des 
Gru ber’schen Hauses gelegenen , aus drei massigen Wohnzimmern 
und einer Kiiche bestehenden Wohnung, in welche das Praktikanten- 
laboratoriuin verlegt wurde. Der Hiirsaal kam in das Vorderhaus 
und fasste etwa 40 Zuhijrer. Sein fruheres Lokal wurde in ein La- 
boratorium fur Untersuchung von Braunkohlen auf ihre Destillations- 
produkte umgewandelt und spiiter, als icli nach meiner Riickkehr ails 
Amerika als H e i n t z ’ s  Priratassisteiit wieder nach Halle kam, niir 
als Wohnzimnier eingeriiuint. 
Im ,Jahre 1856 wendete H e i n t z  sicli neuen Zielen zu. Er nahm 
zuniichst iiltere Arbeiten wieder auf, so die Untersuchung der Zucker- 
saure, deren Ester und Amid er  unter Ueberwindung grosser Schwierig- 
keiten darstellte, und versuchte Vorstiisse in andere, namentlich syii- 
thetische Forschungsgebiete. So entstanden die Arbeiten uber die 
Eiuwirkung des Chlorschwefels auf die Salze orgariischer Saoreii, 
iiber Unisetzungen des Chloroforms und das Verhalten der Chloriirc 
organischer Saureradicale. Waren die Ausbeuten dieser Versuche 
theilweise auch von untergsordneter Bedentung, so haben sie doch zu 
dem grossen Arbeitscyklus uber die Derivate der  Monochloressigsaure 
gefulirt. 
K e k u l k  hatte kurz vorher aus ihr durch Behandlung mit Alkalien 
Glycolsaure gewonnen. Dem entsprechend dachte H e i n  t z  niit Hiilfe 
der Natriumalkoholate vielleicht die Homologen der Glycolsaure dar- 
stellen zu kiinnen. Wenn eine solchc Erwartung, heute ausgesprocheii, 
Lei anderen Chemikern ein erstauntes Lacbeln hervorrufen wiirde, so 
ist es eben H e i n t z ’ s  Arbeit grwesen, welche die Nichterfillbarkeit 
derselben erst dargethan und die Griinde klar gelegt hat. Die Reaktion 
fiihrte zur Entdeckung der Aetherglycolsauren. An die Darstellung 
der  Aeth-, Meth- und Am-Oxacetsaure schloss sich die der Phen- und 
Kresoxacetsaure an. Die Umsetzungen derselben wurden eingehend 
studirt und schliesslich ihre Constitution vollkommen aufgekllrt. Der  
Beginn dieser Arbeiten fallt noch vor die Zeit der heftigen Discussion 
zwischen K o l b e  und W u r t z  iiber die Basicitat und Constitution der 
Milchsaure und hat einige der  wiclitigsten Beitrage zur schliesslichen 
Beantwortung der  damals im Vordergrunde theoretischer Interessen 
stehenden Frage geliefert. 
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Vom Jahre  1861 folgen die Arbeiten iiber d i e  Einwirkung des 
Ammoniaks auf Chloressigsiiure , mit der Auffindung und klassischen 
Untersuchung der Di- und Triglycolarnidsaure. Dass dabei auch das 
Glycocoll und die Glycolsaure selbst wiederholt in den Bereich der  
Untersuchung gezogen werden mussten, versteht sich von selbst. So 
wurde H e i n t z  zurn Entdecker des dem Glycocoll isomeren Glycol- 
saureamides, des Aethyl- und Diathylglycocolls, des Aethylglycolamides, 
der  A4cetylglycolsaure u. a. m. Neben der BUS Chloressigsiiure ent- 
standenen Glycolsaure fand er die kurz vorher von W u r t z  bei der 
Oxydation des Diathylenglycols gewonnene Diglycolsaure, lehrte die- 
selbe in reichlicher Ausbeute gewinnen iind untersuchte ihre Salze, 
Ester, Amide u. s. w. Auch mit den schwefelhaltigen Derivaten der  
Glycolsaure, der Thioglycolsaure und Thiodiglycolsiiure beschaftigte e r  
sich wiederholt. Dem gleichen Gebiete gehoren ferner nach dem 
Jahre 1869 umfangreiche Arbeiten iiber die Abkommlinge der halogen- 
substituirten Propionsauren und der Milchsaure an. Nebenher fiihrte 
He  i n t z zahlreiche Mineralanalysen, namentlich des Stassfurter Abraum- 
salzes und des Boracites, BUS,  stellte den letzteren nach Ermittlung 
seiner wahren Zusammensetzung kunstlich im krystallisirten Zustande 
dar  und lieferte eine Reibe von Beitriigen zur analytischen Chemie. 
Unter den Mittheilungeu aus seineni Laboratorium treten jetzt auch in 
grijsserer Zahl Schiilerarbeiten auf, welche mehrfach die Ammoniak- 
verbindungen der  Zink-, Nickel- und Kupfersalze betrafen. Auch 
L o s s e n ’ s  Entdeckung des Hydroxylamins ist damals bei H e i n  t z  
gemacht worden. 
Mittlerweile war  ein lange Zeit vergeblich angestrebtes Ziel - die 
Gewinnung eines eigenen geraumigen Laboratoriumsgebaudes, welches 
die sich stiindig vergrossernde Praktikantenzahl aufzunehnien rer- 
mochte - erreicht worden. Zu einem zweckmassigen Neubau aller- 
dings waren die Mittel nicht erhaltlich Als jedoch die chirurgische 
Klinik in einen solchen verlegt worden war ,  wurde ihr  altes Haus 
z u m  chemischen Laboratorium um- und ausgebaut. Ein aufgesetztes 
Stockwerk lieferte iiberdies eine geniigend geraumige Wohnung fiir 
d e n  Professor, eiii schmaler Landstreifen zwischen dem Gcbaude iind 
dem vorbeifliessenden Saalarnie Platz fur Anlegung eines Giirtchens, 
dessen Besitz lange Zeit ein unerfiillter Lieblingswunsch H e i n t z ’ s  
war. In diesem Hause, welches zu Ostern 1863 bezogen wurde, hat 
H e i n t z  noch fast 18 Jahre  lang gelehrt und geforscht, iu ihm seinen 
letzten Athemzug getban. 
1873 fing H e i n t z  an ,  in den Ammoniakderivaten des Acetons 
ein neues, unter seinen Handen ungeahnt fruchtbar gewordenes Arbeits- 
feld zu bebauen, welcbem e r  bis zu seinem Tode treu geblieben ist. 
Wo mehrere namhafte Chemiker nur ein einziges Produkt, das 
Acetonin, gefunden haben wollten, da entdeckte H e i n t z  zahlreiche, 
eigenthiimlich gebildete basische Verbindungen, deren genaue Er- 
forschung auch auf die Constitution der  schon bekannten Condensations- 
produkte des Acetons, des Mesityloxydes und Phorons, neues Licht 
geworfen und die neue Aera der Ketonsynthesen eingeleitet und er- 
ijffnet hat. Zuniichst wurden das Diacetonamin und Triacetonamin 
gewonnen und nach Verbindungen und Metamorphoseii genau studirt. 
Bus ersterem wurde durch Behandlung seiner Salze rnit Kaliumnitrit 
der Diacetonalkohol gewonrien, dieser dann auch unter den Produkten 
der Einwirkung starker Kalilauge auf Aceton aufgefunden, und durch 
wasserentziehende Mittel glatt in Mesityloxyd iibergefihrt. Das 
Triacetonamin dagegen lieferte als Imidbase mit Salpetrigslare eine 
Nitrosoverbindung, welche erst beim Erwarmen mit Alkali in Stick- 
stoffgas, Wasser und Phoron iiberging. Bei der Oxydation des Tri- 
acetonamins rnit Chromsiiuregemisch resultirte eine der Diglycolamid- 
saure analoge Verbindung, die Imido-dimethylessig- dimethylpropion- 
sLure , bei der Einwirkung nascirenden Wasserstoffs auf die beiden 
Acetonbasen das Diaceton- und Triacetonalkamin. Damit, sowie 
durch die Additionsfdhigkeit des Diacetonamins fir Blausaure und 
seine Ueherfuhrung in die Amidotrimethyloxybuttcrslul.e war bewiescn, 
dnss die beiden Ausgangsverbindungen selbst noch Ketoneigenschaften 
besitzen. Neben ihnen waren schon friiher zwei sauerstofffreie, durch 
Wasseraustritt aus ihnen entstehende Verbindungen gefunden und nls 
Dehydrodi- iind Dehydrotriacetonamin bezeichnet worden. SpPter 
entdeckte H e i n  t z  bei Zersetzung des Triacetonamins rnit rauchender 
Salzsiure das Dehydropentacetondiamiri, und zuletzt unter den direkt 
nus Aceton nnd Ammoniak entstehenden Basen auch noch das zwei- 
saurige Triacetondiamin , welches sich durch einen Mehrgehalt der  
Elemente des Wassers von dem angeblichen Acetonin unterscheidet 
iind diirch Siuren in Ammonium- und Triacetonaminsalz gespalten 
wird. 
Noch vor dieser letzt vollendeten Arbeit seines Lebens hatte 
H e  i n t z  in der Umsetzung zwischen Diacetonamin und Aethylaldehyd, 
Rittermandeliil und Vanillin eine der Bildung des Triacetonamins 
analog verlaufende, allgemeiner Anwendung fahige neue synthetische 
Methode aufgefunden , welche weite Perspektiven eriiffnete. Mit der  
AufklArung der Constitution dieser >Aldehyddiacetonaminec und der  
eingehenderen Untersuchung einer neu entdeckten schwefelhaltigen 
Acetonbasis war H e i n t z  in der zweiten Hiilfte des Jahres 1880 be- 
schiiftigt, als der  Tod seine Arbeit fir immer abbrach. 
Schon der blosse Ueberblick iiber die im Anhange zu dieser Lebens- 
skizze gegebene Zusammenstellung der Titel aller Publikationen unseres 
Freundes erfiillt rnit Bewnnderung fiir seinen nie erlahmenden treuen 
Forscherfieiss. Diese Bewunderung steigert sich bei eindiingendem 
Studium all jener Arbeiten , wenn die Fiille der Einzelbeobachtungen 
auf uns wirkt und wir die Wege nachgehen, die Er gewandelt ist, 
die Er erschlossen hat; sie wiichst aber noch mehr wenn wir  wissen, 
dass H e i n t z  bei seiner Arbeit nur in sehr geringem Maasse uud 
eigentlich nur wahrend seiner letzten Lebensjahre die Mithiilfe jiingerer 
Kriifte in Anspruch nahm. Als ich von Ostern 1857 bis Herbst 1859 
sein Privatassistent war  - vorher hatte er keinen solchen gehabt 
und spater viele Jahre  lang auch nicht - habe icb an seinen wissen- 
schaftlichen Arbeiten fast nichts zu thun gehabt, ale wahrend seiner 
Rundghge  im Praktikantenlaboratorium den Verlauf begonnener Ope- 
rationen zu iiberwachen und vor Unfillen zu hiiten. Die Monochlor- 
essigsaure, welcher er  damals in grossen Mengen bedurfte, hat er  
grostentheils selbst dargestellt, jede aus jener Zeit von ihm veroffent- 
lichte Elementaranalyse selbst gemacht. Ich war mit gelegentlichen 
Auftragsanalysen und der Durchfiihrung der von uns gemeinschaftlich 
veriiffentlichten Untersuchungen beschaftigt , hatte auch wohl einmal 
ffir ihn die Runde im Laboratorium zu macben. Unter steter con- 
trolirender Theilnahme liess er mir dabei die grosstmiigliche Selbst- 
standigkeit, und zog mich andererseits zu jeder seiner Beobachtungen 
hinzu , besprach mit mir jeden auftauchenden Gedanken und Arbeits- 
plan immer mittheilend und anregend. 
Wer  die H e i n  t z’schen Abhandlungen aufmerksam durchliest, 
wird auch ohne je  dabei gewesen zu sein eine klare Anschauung von 
der  Art, wie H e i n t z  arbeitete, gewinnen. Er geht in seinen Berichten 
den wahrend der Experimentaluntersuchung verfolgten Weg noch ein- 
ma1 genau nach, lhst  die gewonnenen Ergebnisse sich historisch, wie 
sie sich ihm selbst in mehr oder weniger muhevoller Arbeit offen- 
barten, vor unseren Augen entwickeln. Dabei erspart e r  dem Leser 
auch Umwege und Irrgiinge nicht, wenn solche vorkamen. Dem Ge- 
scbmacke Vieler erscheinen deshalb H e in tz ’s  Publikationen oft all- 
zubreit. Sie haben aber vor unzahlbaren anderen den Vorzug, dass 
man nach ihren Angaben wirklich arbeiten kann, ohne dabei selbst 
erst wieder Entdecker und Forscher sein zu miissen. Sie sind darin 
der  Ausdruck der unendlichen W a h r h a f t i g k e i t  ihres Urhebers, 
welchem vor allen Dingen die unbedingt sichere Feststellurig der 
Thatsachen am Herzen liegt, dem es darauf ankommt vollstiindig zu 
uberzeugen, aber nur mit denselbeu Mitteln, durch welche seine eigene 
Ueberzeugung sich herausgebildet , j a  zuweilen aus der Fiille ver- 
wickelter Thatsachen sich zu Tage gerungen hat. Dabei hat die 
anscheinend geringfiigigste Einzelheit, wenn sie eine sicher beobachtete 
Thatsache ist,  fur ihn an sich den gleichen inneren Werth wie die 
folgenschwerste, kann doch jene zu dieser werden! R e n n  auch oft 
von bestimmter theoretischer Grundlage ausgehend, haben seine Ar- 
beiten doch niemals den Charakter blosser experimenteller Priifung 
einer vorher fertigen Hypothese, bei welcher Mancher sich rnit einem 
Bruchstiicke der Wahrheit begniigt, wo die ganze Wahrheit nur  
wenige Schritte abseits vorn Wege uiid an sich leicht erreichbar 
liegen bleibt. H e i n t z  sucht sich die Thatsachen nicht aus, sondern 
liisst sich riickhaltslos von ihnen fiihren. Deshalb giebt es f ~ r  ihn 
auch keine Nebenprodukte chernischer Vorglnge. Als er des Glycocolls 
als Ausgangsmateriak? fiir eine geplante Arbeit bedarf und dasselbe 
leichter als aus Galle oder Leim nach den Angaben voii P e r k i n ,  
D u p p a  und C a h o u r s  aus Chloressigsaure und Ammoniak in aus- 
reichender Menge darstellen zu kiinnen hofft, entdeckt er  die Di- und 
Triglycolamidsaure und weist dann nach , dass ausser diesen und 
Glycocoll kein anderes Produkt der Reaktion gebildet wird; als er 
die Angabe V i n c e n t ’ s ,  dass Aceton bei der Behandlung mit Arnmoniak 
die Methylaminbasen liefern, zu priifen unternimmt, findet er  diese 
nicht, sondern in dern Ruckstande, welcher nach S t a e d e l e r  und 
M ul  d e  r Acetonin Cg HI* N2 enthalten SOH, anstatt dieses KGrpers die 
Fiille der Acetonarninbasen. Die neuen Korper werden jedesrnal er- 
schopfend ontersiicht, aber imrner kehrt er zu dern Rohprodukte zii- 
r i c k ,  so lange bis sein letzter Bestaridtheil isolirt und der Vorgang 
in seiner Gesarnmtheit - allen seinen Phasen und Richtungen - klar 
gestellt ist. 
Zur Entwickelung der allgemeinen theoretischen Anschauungen 
hat H e i n  t z  einigemale in besonderen Aufsatzen das Wort ergriffen. 
Gelegentlich der  Arbeiten W i l l i a m s o n ’ s  uber die Aetherbildring und 
G e r h a r d t ’ s  iiber die Saureanhydride suchte e r  (1853) gegenuber der 
Unitatstheorie des letzteren und der in der Ausbildung begriffenen 
Typentheorie die alte, auf B e r z e l ius ’  dualistischer Anschauung fiissende 
Ansicht iiber die Constitiition d w  organischen Verhindiingen zu ver- 
theidigen, d a  die neuen Thatsachen - freilich, wie er ausdriicklich 
zugiebt, vielleicht mit Ausnahme der Existenz der durch Destillation 
nicht zersetzbaren sogenannten gemischten Aether - sich durch sie 
erklaren und in ihrer Forrnel schreibweise versinnbildlichen lasse. 
Nach 1857 fand ich ihn als ausgesprochenen Gegner der Typentheorie, 
so dass es fast tiiglich lebhafte Dispute gab, in denen iiber die Begriffe 
von Radical, Atom und Molekiil manchmal heftig gestritten wurde. 
Es hitndelte sich dabei selbstverstilndlich zurneist urn das Atorngewicht 
tles Sauerstoffs und den Wassertypus, denn der des Ainrnoniaks wurde 
jn iiberhaupt zuerst zugegeben und auch von H e i n t z  1857 bei seinem 
Aufsatze iiber die Constitution des Harnstoffs angewendet. Da die 
Unterredung im Laboratorium stets in englischer Sprache gefiihrt wurde, 
welche mir in Amerika gelautig geworden war, so gab es auch Miss- 
verstiindnisse, die den Kampf oft in lantern Lachen enden liessen. 
Znweilen aber wurde er ,  namentlich Mittwochs , wo wir  Assistenten 
regelmhssig am H e i n  tz’schen Mahle theilnahmen, auch bei Tische 
1111d dann Deiitsch fortgesetzt, so dass Frau Elise  als gestrenge 
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Hiiterin des Hausgesetzes auftreten musste, nach welchem a m  haus- 
lichen Heerde chemische Gespriiche zu ruhen hatten. Mir haben 
diese Dispute ungemein vie1 geniitrt. Wenn ich die siegesgewissesten 
Grunde in’s Feld gefuhrt zu haben glaubte, wurde mir oft die Mshnung, 
bessere Waffen zu schaffen, zugerufen, und ich durchwuhlte mit 
doppeltem Eifer Abends Lehrbiicher und die chemischen Journale, 
uni sie aufzutreiben, habe den Gegner auch in begriindetem Verdachte, 
dsss er den fiir die neue Lehre jugendlich begeisterten Schiiler oft nur 
deshalb so schwer reizte, damit dieser sich desto griindlicher durch 
eigene Thatigkeit in die Originalliteratur ein- wid zur Freiheit durch- 
arbeite. Nach einiger Zeit wurde dann auch ein vorlaufiger Friede 
dahin abgeschlossen , dass der Chef die vorlaufige ZweckmLsigkeit 
des Wassertypus und seine Vorziige gegeniiber den dualistischen 
Formeln zugab und der Assistent erklarte, fiir alle Zeiten von dem 
Glauben an allein seligmachende Theorien geheilt zu sein. Es geschah 
dies, als ersterer letzterem zu dessen ganz besonderer Freude das 
Manuskript der .Beitriige zur Kenntniss der Zuckersaure und ihrer  
Verbindungen(( (Anfangs 1858) vor Absendung an P o g g e n d o r f f ‘ a  
Annalen zeigte. Der Wassertypus war nun concedirt, freilich damit 
noch nicht das Sauerstoffatomgewicht und der Kampf um dieses konnte 
mit aller Lust fortgesponnen werden, bis wir uns - soeben dariiber 
einig geworden - im Herbste 1859 trennen mussten. 
Die Typentheorie war  fiir H e i n  t z nur ein kurzes Durchgangs- 
stadium zur Strukturchemie, welche den von jener entwickelten Werthig- 
keitsbegriff consequenter, umfassender und freier, der Anpassung an 
die Thatsacben fiihiger zum Ausdruck brachte. H e i n t z  war  der  
erste , welcher das von B u t  1 e r o w aufgebrachte Wort  Bchemische 
Strukturc annahm und den ihm zu Grunde liegenden Begriff wesentlich 
entwickeln und feststellen geholfen hat. Es geschah dies theilweise 
gelegentlich seiner Arbeit iiber die Aethyldiglycolamidsaure (1 864) 
und in einer gegen M a r k o w n i k o f f ’ s  Einwendungen gerichteten kurzen 
Abhandluug in der Zeitschrift fur Chemie (1865), sowie spater (1871) 
in wiederholter Abwehr der Kritiken K o l b e ’ s  beziiglich der  Coneti- 
tution der Glycolamidsauren. H e i  n t z schloss die Discussion aller- 
dings sehr bald ab, indem er  die Grundverschiedenheit in den strei- 
tenden Anschauungen dahin pracisirte, dass K o 1 b e  an die wahrhafte 
Eigenexistenz der Radicale in den Verbindungen glaube, )sonet wiirde 
ihm nicht Methyl etwas anderes sein als Methylen plus Wasserstoffa, 
uiid die A ussichtslosigkeit weiterer Verstiindigungsversuche darin fand, 
dass dieser principielle Unterschied ))erst in Abzug gebracht werden 
muss, wenn es moglich werden 9011, zu beurtheilen, ob unsere Ansichten 
iiber die Constitution einzelner chernischer Verbindungen harmonireii 
oder nichtcc. 
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Jene  mit gewissenhaftester Vor- und Umsicht gepaarte geistige 
Freiheit, welche H e i  11 t z  in theoretischen Fragen und Anschauungen 
gegeniiber eigen wsren, hat er bis zum Ende bewahrt. Die Gefahr 
dogrnatischer Verknocherung war  fiir ihn absolut nicht vorhanden. 
Seine hiichst umfassende Literatur - und Thatsachenkenntniss, sein 
klarer Verstand, gepaart. mit dem tiefsten Wahrheitsbediirfnisse und 
warmer, ihn ganz erfiillender Liebe zu seiner Wissenschaft hattcn ihrn 
auch weiter noch, als ihrn zu leben vergiinnt war, die Fahigkeit erhalten, 
mitzugehen und mitzuschaffen und jene Jugendfrische des Geistes und Ge- 
miithes gewahrt, welche den Verkehr rnit dem mehr als Sechszigjahrigen 
auch fiir junge Menschen zu einem belebenden und genussreichen machten. 
Trotz des Leidens, welches ihn in den letzten Jahren zuweilen 
heimsuchte und ihn einrnal sogar befiirchten liess, er  werde auf die 
ihrn immer tiefstes Bediirfniss gewesene wissenschaftliche Arbeit ver- 
zichten miissen, merkte man ihrn seine Jahre  nicht an. Noch schritt 
er aufrecht und leicht, noch glanzte sein Auge in Ernst und Scherz 
fast wie das eines Jiinglings. Nach der Ferienruhe des Herbstes 1850 
freute er sich wie vor rnehr als zwanzig Jahren auf den Wiederbeginn 
der  Vorlesungen; denn wie die Forscherthatigkeit, so war  ihni auch 
sein Lehramt und der Umgang rnit der Jugend Hersenssache. Pflicht 
und Neigung Hossen iiberhaupt bei ihrn in Eins zusammen. Seine 
Empfindungsfahigkeit fiir die Schiinheiten der Natur und des Menschen- 
lebens war  ihm unverkiimmert geblieben wie seine Lust an friihlicheni 
Scherz, und sein Lachen klang so hell und herzlich wie je. Waren 
ihm auch die Tage angebrochen, die uns nicht mehr ganz gefallen 
wollen, sie hatten die Harrnonie seines Wesens nicht gest6rt. Wo 
so viele Andere triibe und krittlich werden, d a  hatte freundliche 
Milde bei ihrn ganz die Oberhand erhalten, und selbst jene Herbheit, 
niit welcher e r  in jingeren Jahren ihrn nahender Unwahrhaftigkeit 
und anspruchsvoller Untiichtigkeit wohl entgegentreterr konnte, getilgt, 
- nicht durch Erlahmung der geistigen Kraft und sittlichen Energie, 
sondern durch innere harmonische Volleudung. 
Und nun die Surnme dieses Lebens?! 
Nicht ein Heros ail Anlagen und weit ausgreifendeni Wollen, 
aber ausgestattet mit reichen Gaben des Geistes und Herzens, mit 
Scharfsinn, tiefem Erkenntnissdrange, keuscher Wahrhaftigkeit und aus- 
dauernder Kraft, hat der  Mann erreicht, was der Jiingling ersehnte. 
Der  Vorderen einer hat er  in treuer Arbeit an der rnachtigen 
Entwickelung seiner Wissenschaft mitgeholfen, und seinem Namen in 
ihrer Geschichte Dauer verliahen; die Saat seiner Lehre und seines 
Beispieles hat er  in dankbarer Jugend aufgehen und Frucht fiir die 
Zukunft tragen gesehen. Hemmendes Ringen mit der Nothdurft des 
Lebens und schwere Schicksalsstiirrne blieben ihrn erspart , und wenn 
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die Sorge, die Genossin aller Sterblichen, auch ihm nahete, so hat 
sie ihn meist nur gestreift, nie unheilbar verwundet. Er hat das 
Weib seiner Liebe gefunden, gewonnen und behalten, sein Herzenskind 
ist friihlich herangewachsen und erbliiht, die Enkel, welche sie ihm 
geschenkt, haben sich munter gedeihend urn ihn geschaart. Mit ealil- 
reichen guteii und bedeutenden Menschen hat  sein Weg ihn zusammen- 
gefuhrt, innige und dauernde Preundschaft ihn mit Vielen verbunden. 
Er konnte viel Liebe geben und hat viel Liebe empfangen. 
Es war das &usserlich ruhige und doch geistig immer bewegte 
Leben des deutschen Forschers und Lehrers, welches e r  wacker und 
erfolgreich gelebt, und dessen reine Befriedigung er mit vollen Ziigen 
genossen hat. So war e r  ein glucklichrr Mensch, und er war werth 
es  zu sein, der Unvergessliche! 
Jo h a n n es kV i s  1 i c enu8. 
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